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Archeologische	verwachting	 Het	 projectgebied	 ligt	 op	 de	 rand	 van	 het	
Hombeeks	plateau	en	wordt	begrensd	door	de	
vallei	 van	 de	 Leybeek	 en	 de	 Zenne.	 In	 de	
onmiddelijke	 omgeving	 van	 het	 projectgebied	
zijn	meerdere	vindplaatsen	bekend.	
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wijst	 overduidelijk	 op	 de	 aanwezigheid	 van	 een	waterloop,	 het	 eerste	 deel	 zou	 volgens	 Gysseling	
eerder	verwijzen	naar	de	gouden	kleur	van	het	water.	
	
Op	 basis	 van	 een	 opeenvolging	 van	 historisch	 kaartmateriaal	 kan	 het	 landgebruik	 binnen	 het	
projectgebied	worden	gedocumenteerd.	Op	de	Ferrariskaart	(1771-1778,	fig.	1.4	en	fig.	1.5)	wordt	het	







































































archeologische	 opgraving4	 uitgevoerd.	 Tijdens	 dit	 onderzoek	 werden	 drie	 (mogelijke)	 structuren	
aangetroffen	 die	 worden	 gedateerd	 in	 de	 Romeinse	 periode.	 Daarnaast	 werden	 een	 heleboel	
paalkuilen	aangetroffen	die	op	dit	moment	nog	niet	kunnen	worden	geplaatst	 in	een	structuur.	De	
grootste	 structuur	 (structuur	 1)	 betreft	 een	 rechthoekige	 structuur	 met	 een	 noordoost-zuidwest	
oriëntatie.	Het	 is	een	éénschepig	gebouw	met	kruisvormig	verspreide	krachtverdeling.	Het	gebouw	
heeft	 een	 lengte	 van	 ongeveer	 16	 m	 en	 een	 breedte	 van	 ongeveer	 7	 m.	 Het	 aangetroffen	
vondstmateriaal	wijst	op	een	relatief	rijke	nederzetting.	Tijdens	het	onderzoek	werd	binnen	één	van	
de	paalkuilen	behorende	 tot	 structuur	1	een	 ringgem	aangetroffen.	Vermoedelijk	gaat	het	om	een	
bouwoffer.	In	een	andere	paalkuil	(ook	binnen	structuur	1)	werden	enkele	fragmenten	versierde	Terra	
Sigillate	 gevonden.	 Het	 materiaal	 toont	 sporen	 van	 verbranding.	 Binnen	 andere	 sporen	 werden	
daarnaast	 ook	 een	 slijpsteen,	 vele	 metaalslakken	 en	 een	 achttal	 aardewerken	 slingerkogels	
aangetroffen.		
	
CAI	 103407	 is	 een	 hoeve	 bekend	 onder	 de	 naam	 Hof	 van	 Egelgem.	 Deze	 hoeve	 is	 mogelijk	 van	
Frankische	 oorsprong.	 Ten	 oosten	 van	 het	 onderzoeksgebied	 zijn	 enkele	 vondsten	 gedaan	 bij	 het	














Onmiddellijk	 ten	 zuiden	 werd	 in	 het	 kader	 van	 een	 geplande	 stedenbouwkundige	
vergunningsaanvraag	 (en	 de	 daarbij	 horende	 archeologienota)	 een	 proefsleuvenonderzoek	
uitgevoerd.	Verspreid	over	het	terrein	werden	26	antropogene	bodemsporen	aangetroffen.	Op	basis	
van	het	(eerder	schaarse)	vondstmateriaal	worden	ze	ruim	gedateerd	in	de	metaaltijden	–	Romeinse	
periode.	 Binnen	 het	 projectgebied	 komt	 naast	 de	 bewoningssporen	 (paalkuilen,	 kuilen	 en	 een	
mogelijke	 waterput)	 een	 funeraire	 context	 (kringgreppel)	 voor.	 Door	 de	 afwezigheid	 van	










































- Kunnen	archeologische	vindplaatsen	 in	 tijd,	 ruimte	en	 functie	worden	afgebakend	 (incl.	 de	
argumentatie)?	
- Voor	 archeologische	 vindplaatsen	 die	 bedreigd	 worden	 door	 de	 geplande	 ruimtelijke	
ontwikkeling	en	die	niet	in	situ	bewaard	kunnen	blijven:	
o Wat	 is	 de	 ruimtelijke	 afbakening	 (in	 drie	 dimensies)	 van	 de	 zones	 voor	
vervolgonderzoek?	
o Welke	 aspecten	 verdienen	 bijzondere	 aandacht,	 zowel	 vanuit	 methodologie	 als	
aanpak	voor	het	vervolgonderzoek?	
o Welke	vraagstellingen	zijn	voor	vervolgonderzoek	relevant?	
o Zijn	 er	 voor	 de	 beantwoording	 van	 deze	 vraagstellingen	 natuurwetenschappelijke	




















terrein	 op	 dit	 moment	 niet	 toegankelijk	 waren	 voor	 archeologisch	 onderzoek	 (fig.	 2.2).	 Het	 gaat	
voornamelijk	om	zones	die	nog	 in	gebruik	zijn	als	woonst,	als	 tuin	met	bomen,	als	parking	of	waar	




de	 sporen	 werd	 gecoupeerd	 om	 de	 diepte,	 aard	 en	 bewaringstoestand	 te	 achterhalen.	 De	
spoorvullingen	werden	gescreend	op	de	aanwezigheid	van	metalen	voorwerpen	met	behulp	van	een	




Dit	 tekstgedeelte	 van	 het	 prospectiearchief	 poogt	 een	 algemene	 interpretatie	 te	 verschaffen	met	





























































- De	Pcc-bodemserie	 omvat	matig	 droge	 lemige	 zandgronden	met	 een	 verbrokkelde	 textuur	
horizont.	De	humeuze	bovengrond	van	deze	bodems	is	25-30	cm	dik	en	grijsbruin.	Bij	Pcc	is	
deze	 sterk	 gevlekte	 textuur	 B	 verbrokkeld,	 discontinu	 met	 helbruine	 vlekken	 en	 lichtere	
kleuren;	veelal	komen	er	ijzerconcreties	in	voor.	De	roestverschijnselen	beginnen	in	de	textuur	
B	tussen	60	en	90	cm	diepte.	
- De	 Pbc-bodemserie	 omvat	 droge	 lichte	 zandleemgronden	met	 een	 verbrokkelde	 textuur	 B	
horizont.	De	kaarteenheden	Pbb,	Pba,	Pbc	en	PbC	hebben	een	nagenoeg	gelijkaardige	Ap,	25-
















bodems	 lijden	 aan	 waterlast	 gedurende	 de	 natte	 seizoenen	 vooral	 bij	 leem,	 klei	 of	 klei-
zandsubstraat.	De	waterhuishouding	is	gunstig	in	de	zomer.		
- De	 Sbc-bodemserie	 omvat	 droge	 lemige	 zandgronden	 met	 een	 verbrokkelde	 textuur	 B	
horizont.	De	bouwvoor	 is	uniform	ongeveer	25	cm	dik	en	donker	grijsbruin.	Bij	 Sbc	 is	deze	









van	 het	 Weichseliaan	 (Laat-Pleistoceen)	 en/of	 hellingsafzettingen	 van	 het	 Quartair	 en	 fluviatiele	
afzetten	van	het	Weichseliaan	(Laat-Pleistoceen).	In	het	meest	oostelijke	stuk	van	het	projectgebied	


















































































































elkaar	verspreid.	De	kwantiteit	aan	 sporen	 ligt	 in	het	noordelijke	deel	 van	het	 terrein	duidelijk	het	










rapport.	 Een	 selectie	wordt	 besproken	 om	een	 zo	 volledig	mogelijk	 beeld	 te	 verkrijgen	 van	 de	 aangetroffen	











3.14),	 een	 alleenstaande	 hoeve	 die	 op	 de	 Ferrariskaart	wordt	weergegeven	 (CAI	 103410).	Net	 ten	





























































































































Bij	 aanleg	 van	 het	 vlak	 in	 het	 colluviumpakket	 in	 deelzone	 3	 werden	 enkele	 losse	 vondsten	 van	
voornamelijk	handgevormd	aardewerk	aangetroffen,	waaronder	1	randfragment	(LV	14).	In	SL1	werd	
1	 versierd	 stuk	 aangetroffen	 (kamversiering).	 De	 losse	 vondsten	 van	 het	 handgevormd	 aardewerk	
situeren	zich	hoofdzakelijk	in	de	zuidwestelijke	hoek	van	het	terrein	en	zijn	mogelijk	te	correleren	aan	
een	eroderende	werking	van	het	reliëf,	dat	sterk	van	west	naar	oost	afloopt	richting	de	Leybeek	(fig.	
3.27).	 Mogelijkerwijs	 zijn	 de	 losse	 vondsten	 intrinsieke	 indicaties	 voor	 de	 aanwezigheid	 van	 een	
archeologische	site	waarvan	de	kern	zich	eerder	richting	de	top	van	het	reliëf	in	zuidwestelijke	richting	
























van	 het	 vondstmateriaal	worden	 gedateerd	 in	 de	 late	middeleeuwen.	 De	 sporen	 kunnen	mogelijk	
geassocieerd	 worden	 met	 de	 aanwezigheid	 van	 de	 Liefkensvroeyhoeve	 net	 ten	 oosten	 van	 het	
projectgebied.	
	











Tijdens	 het	 proefsleuvenonderzoek	 werden	 201	 antropogene	 bodemsporen	 aangetroffen.	 Het	
merendeel	van	deze	sporen	werd	aangetroffen	in	deelzone	1	in	het	noorden	van	het	projectgebied.	
Het	gaat	voornamelijk	om	(paal)kuilen	en	greppels.	Er	kon	binnen	de	concentratie	geen	structuren	of	
plattegronden	worden	 herkend.	 De	 daar	 aangetroffen	 sporen	worden	 op	 basis	 van	 het	 (schaarse)	


























Op	 basis	 van	 het	 vondstmateriaal	 worden	 alle	 sporen	 in	 deelzone	 1	 gedateerd	 in	 de	 late	
middeleeuwen.		
	
Kunnen	 archeologische	 vindplaatsen	 in	 tijd,	 ruimte	 en	 functie	 worden	 afgebakend	 (incl.	 de	
argumentatie)?	
Voor	archeologische	vindplaatsen	die	bedreigd	worden	door	de	geplande	ruimtelijke	ontwikkeling	en	
die	niet	 in	situ	bewaard	kunnen	blijven:	Wat	 is	de	ruimtelijke	afbakening	 (in	drie	dimensies)	van	de	
zones	voor	vervolgonderzoek?	
Op	basis	van	de	resultaten	van	het	proefsleuvenonderzoek	blijft	dat	verder	onderzoek	noodzakelijk	



















Welke	 aspecten	 verdienen	 bijzondere	 aandacht,	 zowel	 vanuit	 methodologie	 als	 aanpak	 voor	 het	
vervolgonderzoek?	
Tijdens	 het	 vooronderzoek	 werden	 geen	 contexten	 aangetroffen	 die	 een	 specifieke	
opgravingsmethode	 vereisen.	 Omdat	 tijdens	 het	 proefsleuvenonderzoek	 slechts	 een	 deel	 van	 het	





worden	 volledig	 uitgegraven	 waarbij	 eventuele	 vondsten	 geregistreerd	 worden.	 Bij	 omvangrijke	
grachtne	 wordt	 de	 vulling	 onder	 toezicht	 van	 de	 veldwerkleider	 machinaal	 verwijderd.	 Na	 het	
verwijderen	 van	 de	 vulling	 dient	 speciale	 aandacht	 te	 worden	 besteed	 aan	 het	 herkennen	 en	
registreren	van	houten	en	andere	structurele	elementen	die	deel	uitmaken	van	zowel	de	bouw	als	de	






































Is	 er	 een	 ophogingspakket	 of	 een	 begraven	 bodem	 aangetroffen?	 Wat	 betekent	 dit	 voor	 het	
archeologisch	potentieel	van	de	rest	van	het	projectgebied?	
Binnen	 deelzone	 3	 werd	 een	 dik	 pakket	 colluvium	 aangetroffen.	 Deze	 werkt	 als	 een	 buffer	 en	
bescherming	van	de	(beperkte)	sporen	die	aanwezig	zijn	binnen	deze	zone.	Enkel	binnen	deelzone	3	


























Wegens	 de	 toekomstige	 verkavelingswerken	 worden	 eventuele	 archeologische	 waarden	 in	 de	
ondergrond	 bedreigd.	 Daarom	werd	 een	 archeologische	 evaluatie	 van	 het	 terrein	 uitgevoerd	 door	
middel	van	een	proefsleuvenonderzoek.	Uit	de	resultaten	van	het	veldwerk	bleek	dat	er	zich	bedreigde	
archeologische	 waarden	 bevinden	 binnen	 de	 grenzen	 van	 het	 projectgebied.	 Er	 werden	 dan	 ook	





In	 deelzone	3	werd	een	 veel	 lager	 aantal	 sporen	 aantroffen.	De	 lage	 sporendensiteit	waarvan	een	
aantal	 sporen	 tevens	een	dusdanig	 scherpe	aflijning	hebben	dat	het	hier	 vermoedelijk	om	 recente	
sporen	gaat,	maakt	het	niet	interessant	om	hier	verder	onderzoek	uit	te	voeren	in	het	licht	van	een	
kosten-batenanalyse.	Daarenboven	kan	een	behoud	in	situ	worden	beargumenteerd.	Het	behoud	in	








30	 juni	 1993	 houdende	 de	 bescherming	 van	 het	 archeologisch	 patrimonium,	 gewijzigd	 bij	
besluiten	 van	 de	 Vlaamse	 Regering	 van	 12	 december	 2003,	 23	 juni	 2006,	 9	 mei	 2008,	 4	
december	2009,	1	april	2011	en	10	juni	2011		






















VANDER	 CRUYSSEN	 M.	 2016:	 Evaluatieverslag:	 Archeologische	 opgraving	 Hombeek,	 Zemstseweg,	
Bassevelde.	
	








































































































































Sommige afkortingen zoals kleur en textuur worden ook gebruikt bij de




























































































2 1 1 Greppel Langwerpig ReS DGr Bo, HK x55x
3 1 1 Paalkuil Ovaal ReS Gr HK 55x40x
4 1 1 Paalkuil Vierkantig ReS Gr HK 60x50x
5 1 1 Paalkuil Vierkantig ReS DGr-Br Bo Bo 20x20x
6 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr 30x30x
7 1 1 Greppel Langwerpig ReS Gr-Br HK x100x
8 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr 35x30x
9 1 1 Greppel Langwerpig ReS DGr x100x
10 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr 20x15x
11 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr HK 60x30x
12 2 1 Greppel Langwerpig ReS het. DGr m. LGrvl. HK x30x
13 2 1 Paalkuil Vierkantig ReS DGr 15x15x
14 2 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr m. LBr r. 25x25x
15 2 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr 40x35x
16 2 1 Paalkuil Cirkel ReS het. LBr m. DGr 15x15x



























































































18 2 1 Kuil Onregelmatig ReS het. DGr-Br m.DGr en LBr HK 100x70x
19 2 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr 25x20x
20 2 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr 50x35x
21 2 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr HK 25x25x
22 2 1 Paalkuil Trapezium ReS DGr 40x30x
23 2 1 Kuil Ovaal ReS DGr HK 105x40x
24 2 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr 55x50x
25 2 1 Paalkuil Ovaal ReS het. DGr-Zw m.Gr en Gl vl. HK 80x60x
26 2 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr 60x25x
27 2 1 Gracht Langwerpig ReS DGr Bo x170x
28 2 1 Greppel Langwerpig ReS DGr x40x
29 3 1 Paalkuil Ovaal Var het. 60x25x
30 3 1 Paalkuil Vierkantig ReS DGr 50x35x
31 3 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr 75x30x
32 3 1 Gracht Langwerpig Var DBr m. DGr x200x
33 3 1 Paalkuil Cirkel ReS HK 80x70x



























































































35 3 1 Paalkuil Cirkel ReS HK 50x40x
36 3 1 Greppel Langwerpig ReS D HK x35x
37 3 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr HK 50x40x
40 3 1 Greppel Langwerpig Var DBr-Gr x27x
41 3 1 Paalkuil Cirkel Var Gr HK 90x40x
42 3 1 Paalkuil Cirkel Var DBr-Gr 90x40x
43 3 1 Kuil Rechthoekig ReS DGr HK 120x80x35
44 3 1 Paalkuil Cirkel Var LGr m. Br 45x40x
45 3 1 Greppel Langwerpig ReS DBr x40x
46 3 1 Paalkuil Rechthoekig Var DGr m. Br 55x45x
47 3 1 Greppel Langwerpig Var DGr Bo Bo x20x
48 3 1 Greppel Langwerpig ReS DGr x40x
49 3 1 Paalkuil Cirkel Var Gr 40x25x
50 3 1 Paalkuil Trapezium ReS DGr HK 70x55x
51 3 1 Greppel Langwerpig ReS DGr x45x
52 3 1 Kuil Rechthoekig ReS DGr-Br HK Ce 80x60x



























































































54 3 1 Paalkuil Rechthoekig Var Gr 20x15x
55 3 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr HK 30x20x
56 3 1 Paalkuil Trapezium ReS DGr HK 80x70x
57 3 1 Kuil Onregelmatig ReD het. DGr m. LGr 130x70x
58 4 1 Paalkuil Vierkantig ReD LGr 70x60x
59 4 1 Paalkuil Cirkel ReD Br 90x50x
60 4 1 Greppel Langwerpig Var Gr-Br x25x
62 4 1 Kuil Rechthoekig ReS DGr-Br 150x80x
63 5 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr m. LGr 70x50x
64 5 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Zw 45x40x12
65 5 1 Paalkuil Cirkel Var DGr m. LGr HK 65x55x
66 5 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr HK 40x30x
67 5 1 Greppel Langwerpig Var DBr x50x
68 5 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr 20x15x
69 5 1 Paalkuil Trapezium ReS DBr 30x25x
70 5 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr 80x35x



























































































72 6 1 Kuil Onregelmatig ReS DBr-Gr m. DGr-Zw Bo, HK 150x90x
73 6 1 Kuil Onregelmatig ReS DBr-Gr HK 150x40x
74 6 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Br HK 100x60x
75 6 1 Kuil Onregelmatig ReS het. DBr m. LBren Gl-Or vl. 130x70x
76 6 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr 50x30x
77 6 1 Paalkuil Vierkantig ZeS DGr-Zw SK 70x65x
78 6 1 Gracht Langwerpig Var DBr x320x
80 6 1 Kuil Cirkel ZeS DBr 450x200x
81 6 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr 80x70x
82 6 1 Kuil Rechthoekig Var DBr-Gr 100x60x
83 6 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr Bo, HK 70x50x
84 6 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr 90x70x20
85 6 1 Gracht Langwerpig ReS DGr x200x
86 6 1 Paalkuil Vierkantig ReS DGr 70x70x
87 6 1 Kuil Rechthoekig Var DBr 105x65x
88 6 1 Kuil Vierkantig ReS DGr Bo 110x100x



























































































90 6 1 Gracht Langwerpig ReS DBr Bo x160x
91 6 1 Paalkuil Vierkantig ReS DGr Bo 80x65x
93 7 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr Bo 30x25x
94 7 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr 50x20x
95 7 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr 35x30x
96 7 1 Paalkuil Rechthoekig Var DBr 65x45x
97 7 1 Paalkuil Trapezium ReS DBr 25x20x
98 7 1 Kuil Rechthoekig ReS het. DBr m. LBr-Gl vl. 150x110x
99 7 1 Gracht Langwerpig ReS DGr-Br x150x
100 7 1 Greppel Langwerpig ReS DBr x80x
101 7 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr 20x15x
102 7 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr 40x40x
103 8 1 Gracht Langwerpig ReS DBr-Gr x120x
104 8 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr 35x25x
105 8 1 Kuil Cirkel Var DGr-Br 150x120x
106 8 1 Paalkuil Ovaal Var DBr m. LBr vl. 40x20x



























































































108 8 1 Kuil Ovaal Var DBr 105x30x
109 8 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr 40x40x
110 8 1 Kuil Ovaal Var het. DBr m. LBrvl. 110x60x
111 8 1 Kuil Cirkel ReS DGr-Br Ce, Bo 110x90x20
112 8 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr 60x30x
113 8 1 Kuil Cirkel ReS DBr-Gr HK 110x90x
114 8 1 Kuil Ovaal ReS LBr m. Br 70x50x
115 8 1 Gracht Langwerpig ReS DBr x90x
116 8 1 Paalkuil Rechthoekig ReS het. DBr m. LBren DGr vl. 70x40x
117 8 1 Paalkuil Cirkel ReS Br-Gr 80x80x
118 8 1 Kuil Onregelmatig ReD Br 130x85x
119 9 1 Kuil Ovaal ReS DBr 120x50x
120 9 1 Kuil Rechthoekig ZeS hom. DBr-Gr 110x80x
121 9 1 Gracht Langwerpig ReS DBr Bo Bo x110x
122 9 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr HK 30x20x
123 9 1 Greppel Langwerpig Var Br HK x50x



























































































125 9 1 Greppel Langwerpig ReS DGr-Br x25x
126 9 1 Paalkuil Trapezium ReS DGr 65x55x
127 9 1 Kuil Onregelmatig ReS DBr-Gr 150x90x
128 9 1 Paalkuil Ovaal Var DBr 70x60x
129 9 1 Paalkuil Ovaal Var DBr 70x60x
130 9 1 Kuil Rechthoekig ZeS DGr-Zw 110x20x
131 8 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr-Br HK 25x20x
132 8 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr-Br 80x70x
133 8 1 Kuil Driehoekig ReS DGr 130x110x
134 10 1 Kuil Rechthoekig Var DBr HK 200x50x
135 10 1 Gracht Langwerpig ReS DBr-Gr x100x
137 10 1 Greppel Langwerpig Var Gr-Br x60x
138 11 1 Gracht Langwerpig ZeS DGr x300x
139 11 1 Paalkuil Rechthoekig ReS hom. Gr 40x30x
140 11 1 Gracht Langwerpig Var Br-Gr x120x
142 12 1 Kuil Ovaal Var Br 150x70x



























































































144 13 1 Gracht Langwerpig ReS hom. Gr x300x
145 13 1 Gracht Langwerpig Var Br-Gr Li x200x
146 13 1 Kuil Ovaal Var Br-Gr 120x40x
147 13 1 Paalkuil Ovaal Var LGr HK 50x30x
148 13 1 Paalkuil Cirkel Var Br-Gr 50x35x
149 14 1 Paalkuil Vierkantig ReS Gr-Br 25x25x10
150 14 1 Gracht Langwerpig Var LGr-Gl x120x
151 14 1 Kuil Cirkel Var Gr-Gl 110x80x
152 14 1 Kuil Cirkel Var Gr-Gl 120x70x
153 14 1 Greppel Langwerpig Var Gr-Gl m. Gr x70x
155 15 1 Paalkuil Vierkantig ReS hom. Gr 40x35x
156 15 1 Paalkuil Ovaal ReD Gr-Gl HK 60x20x
157 15 1 Paalkuil Rechthoekig Var het. DBr m. LGr-Gl vl. 70x40x
158 15 1 Paalkuil Cirkel ReS Gr 70x60x
159 15 1 Paalkuil Trapezium ReS Gr 70x50x
160 15 1 Kuil Cirkel ReS Gr 140x70x



























































































162 15 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr 35x25x
163 15 1 Paalkuil Ovaal Var Gr 25x15x
164 15 1 Paalkuil Ovaal Var Gr 25x20x
165 15 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr 35x25x
166 16 1 Paalkuil Trapezium ReS DGr Bo 25x20x
167 16 1 Paalkuil Cirkel Var Br 60x45x
168 17 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Br 25x25x
169 17 1 Kuil Cirkel Var Br m. Gl vl. 110x80x
170 17 1 Gracht Langwerpig Var LGr-Br x200x
171 18 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr 35x35x
172 18 1 Kuil Rechthoekig Var Br-Gl 80x40x
173 18 1 Paalkuil Cirkel Var Br 20x20x
174 18 1 Paalkuil Cirkel Var Br 20x20x
175 18 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr 70x25x
176 18 1 Greppel Langwerpig Var Br x50x
177 18 1 Paalkuil Ovaal Var Br 40x20x



























































































179 18 1 Paalkuil Ovaal Var Br-Gr 50x40x
180 18 1 Paalkuil Ovaal Var Br-Gr 40x30x
181 19 1 Paalkuil Ovaal Var Br 30x20x
182 19 1 Paalkuil Vierkantig ReS DGr m. DBr Bo, HK 40x40x
183 19 1 Paalkuil Vierkantig ReS DGr m. DBr Bo, HK 30x30x
184 19 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Br 40x30x
185 20 1 Paalkuil Cirkel Var DBr 45x40x
186 21 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr 25x20x
187 21 1 Paalkuil Trapezium Var Br 30x30x
188 21 1 Paalkuil Rechthoekig Var DBr 20x15x
189 21 1 Greppel Langwerpig Var Br x50x
190 22 1 Paalkuil Trapezium Var LGr-Br 50x35x
191 22 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr 20x20x
193 22 1 Paalkuil Cirkel Var Br 35x30x
194 22 1 Paalkuil Cirkel ReD Br-Gr 25x25x
195 22 1 Kuil Ovaal ReD LGr-Br 110x70x



























































































197 22 1 Paalkuil Ovaal ReD LGr 50x30x
198 22 1 Gracht Langwerpig ReD LGr x200x
199 22 1 Greppel Langwerpig ReS LGr-Br x50x
200 7 1 Kuil Ovaal ReS DBr 100x65x
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